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Şefik BursalInın 2. kişisel sergisinden:^^
Kalıcı olan sey, çağdaştır
Kültür Servisi — Ressam Şe 
fik Bursah 80. yaşgününde 2. 
kişisel sergisini Ankara’da 
MG’de açtı.
1903 yılında Bursa’da doğan 
Şefik BursalI, 1921’de Yunan 
işgalinden kurtularak İstanbul’ 
a geldi ve Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi’ne girdi 1930 yı­
lında Akademi’de açılan Avru­
pa konkurunu birincilikle ka­
zanan Bursah, Avrupa’da önem 
li sanat merkezlerinde, müze­
lerde incelemelerde bulundu. 
Bursalı, ayrıca İbrahim Çallı, 
Hikmet Onat, Feyhaman Du­
ran, Namık İsmail ve Ruhi A* 
rel’le Türk Ressamlar Birliği’ 
nin Galatasaray Lisesi’nde açı­
lan sergilerine katıldı. Bursa- 
lı’nın yapıtları Moskova, Kiev, 
Leningrad, Bükreş, Belgrad, 
Atina ve Paris'te sergilenerek 
büyük beğeni kazandı. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
öğretim üyeliği yaptığı 30 yıl 
içinde sayısız öğrenci yetişti­
ren BursalI, 1956, 1973, 1980,
1982 Devlet Sergilerinden birin 
cilik ve başarı ödülleri aldı.
Bursah, 2. kişisel sergisinin 
açılması nedeniyle Cumlıuri- 
yet’in sorularım yanıtladı ve 
sanat anlayışına ilişkin soruya 
şu cevabı verdi:
«Resim, bir müzik, bir şiir 
gibidir. Senteze, yoruma ihti­
yacı vardır, örneğin resim na- 
türden görerek yapılırken na-
tür kopye edimek için yapıl­
maz. Sanatçı, hislerini tabiata 
karşı vasıta olarak kullanır. 
Alemdeki şartları kendine göre 
yoruma tâbi tutar ve yaratılan 
eser sanat ve zeka kabiliyeti­
nin bir ürünü olur.»
BursalI, resimde «Modern ve 
çağdaş» sözcüklerine İlişkin o- 
larak da şöyle konuştu:
«Modem resim ne demektir,
81) yaşındaki Şefik Bursalı he­
nüz ikinci kişisel sergisini aç-
u '
biliyor musunuz? Kalıcı, güzel 
oiaıı her şey modemdir, çağ­
daştır. Bundan 5 bin yıl önce 
çomelmiş Mısır kâtibinin o du 
ruşu, bakışları her zaman için 
çağdaş resim olacaktır. Eski 
yeni yoktur, sanatın kudreti 
vardır. Bir takım beceriksizlik 
Ier çağdaş sanat adı altında 
ortaya çıkıyor. Bence ressam 
ne demektir, biliyor musunuz? 
Yaptığı portreyi sahibine ben- 
zetebilen demektir. Klasik res­
samlar yapmış, Rubens’ler yap 
mış. Bunları yapamayıp da 
bir takım yorgun mavili, kır­
mızılı şekilîer yapıp, ’ben çağ 
daş sanat yapıyorum’ demek 
asimda hiç bir şey yapama­
maktır.»
Şefik Bursalı, Atatürk’ün sağ 
lığında, eserlerinin Moskova’ 
da sergilenmesi sırasındaki bir 
anısını da şöyle aktardı:
«Emel Korutürk’ün babası, 
İstanbul Mebusu Salah Cim- 
coz’un organizasyonuyla Mos­
kova’da sergi açıldıktan sonra, 
Cimcoz, bir Rus resim eleştir­
menine sergilenen tablolardan 
bir kaç tanesini göstererek en 
çok hangisini beğendiğini sor­
muştu. Bu eleştirmen benim 
resmimi göstererek, ’renklerin­
de, toprağınız gibi el yakan bir 
üslup var. İşte sizin ressamı­
nız’ demişti. Salah Bey bu­
nu anlatırken çok dnygnlanır- 
<lı.»
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